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Sobre una col'leceio de Anelids
de les costes Nord i Sud de .la Peninsula Iberica
per
JOSEP MALkUQUER
Tinc el gust de presentar a l'INSTITUCO una col•leccio tipica de
anelids marins, Po l y c h a e t a, remesa al Museu de Ciencies Natu-
rals pel Dr. Enric Rioja Lo-Bianco, i que es d'esperar donara lloc, amb
les demes que ja hi ha instai-lades en aquell, a interessar en major grau
als naturalistes catalans envers aquests interessants cues.
Componen la col-leccio les 51 especies seguents:
Familia Aphroditidae
N.° I Hermione hystrix Savigni.-Malaga.
2 Lepidonotus clava Montagu.-Santander.
3 Halosydna gelatinosa Sars.-Santander
» 4 Harmotlzoe setossisima Savigny.-Santander.
5 > lunnlata Delle Chiaje.
-Santander.
6 » extenuata Grube.-Santander.
7 Sthenelais Boa Jhonston. --Santander.
Familia Nereidae
8 Perinereis oliveirae Horst.-Gijon.
9 Nereis irrorata Mtilalmgren.--Gijon.
10 > diversicolor 0. F. Muller. -Sant Vicente de la
Barquera.
Familia Eunicidae
11 Diopatra neapolitana Delle-Chiaje. -Gijon.
Familia Phyllodocidae
12 Eteone pieta.-Gijon.
13 Phyllodoce lamelligera.- Santander.
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Familia Cirratulidae
N.`> 14 Audorrinia tentaculata Montagu.--Gijon
15 Cirratulus crysoderrna Claparede.-Malaga.
16 Dodecaceria concharum Oersted.-Santander.
Familia Spionidae
17 Nerine cirratulus Delle-Chiaje.--Santander.
18 Aonides cirrata, Sars.-Malaga
19 > oxycephala Sars.-Santander.
20 Polydora honlura Claparede. Malaga.
21 ,Yla,elona papillicornis Fr. Muller -Santander.
Familia Anicidae
22 Aricia foetida Claparede.-Gijon.
> 23 Scoloplos armiber O. F. Muller. - Santander.
Familia Ophelidae
24 Ophelia bicornis Savign}y.-:Mlarin.
> 25 Polyophthalmus pictus Dujardin.-Santander.
Familia Capitellidae
26 Notomastus latericeus Sars. -Santander.
1 -1;
Familia Arenicolidae
27 Arenicola pusilla Quatrefages. -Santander.
28 > branchialis Audouin et Milne Edwards.-San
tander.
Familia Maldanidae
29 Leichone clypeata Sant Josep.-Santander.
Familia Chaetopteridae
> 30 Phyllochaetopterus solitarius Rioja. - Santander.
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Familia Owenidae
N " 31 Owenia fusiforme Delle-Chiaje.-Sant Vicente de la Bar
quera.
Familia Amphictenidae
32 Pectinaria (Lapis) /for eni Mal rngren . -Santander
Familia Ampharetidae
33 ,1lelinna adriatica von Marenzeller. -Sant Vicente de la
Barquera.
Familia Sabellaridae
34 Salbellaria alveolata Linne.-Gijon.
35 spinulosa Leuckart.- Santander.
Familia Terebellidae
36 Amphitrite..nracilis Grube.- Santander.
37 Thelepus cincinotus Fabricius. -Malaga.
38 Terebella lapidaria Linne.- Malaga.
39 Pista cretacea Grube .-Santander.
40 Lanice conchilega Pallas -Santander.
41 Terebellides Stroemi Sars.-Malaga.
42 Polycirrus caliendrum Claparede. - Sant
Barquera.
Vicente de la
43 » haematodes Claparede.-Gijon.
Familia Sabellidae
44 Potamilla renijornzis O. F Muller.-Gijon.
45 Dasychone bombyx DaIyel1.- Malaga.
46 » lunuflata. - Malaga.
Familia Serpulidae
47 Nydroides norvegica Gunnerus.-- Santander.
48 Vermiliopsis infundibulum Langerhaus .-Gijon.
49 Pomatocerus triyueter Linne.-Gijon.
50 Placostegus tridenta'us Fabricius .- Santander.
51 Omphalopoma Jimbriata Delle-Chiaje. -Santander.
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